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ABSTRAK 
 
Risma Maharani. C9614022, 2017. Penerapan Metode Drill dan Permainan 
Tebak Kata dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Mandarin di Kelas 5 & 6 SD 
Tripusaka Surakarta.  
Program Studi DIII Bahasa Mandarin, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta.  
 Penulisan Tugas Akhir ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan penulis 
untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas penerapan metode drill dan permainan 
tebak kata untuk mempelajari kosakata bahasa Mandarin di SD Tripusaka, serta 
untuk mengetahui apa sajakah hambatan dan solusi untuk mengatasi kesulitan 
selama terjadinya proses pembelajaran. 
 Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, 
dokumentasi dan studi pustaka. Penulis mencoba meneliti secara langsung di SD 
Tripusaka, mencari referensi dari berbagai sumber dari perpustakaan, dan membuat 
dokumentasi selama kegiatan pembelajaran berlangsung. 
Hasil dari penelitian menunjukkan penerapan metode drill dan Tebak kata 
dapat meningkatkan pemahaman kosakata bahasa Mandarin di SD Tripusaka. Hal 
ini dapat dilihat dari perbandingan nilai rata-rata siswa sebelum dan sesudah 
menggunakan metode drill dan tebak kata. Rata-rata nilai kelas V mengalami 
kenaikan dari 43,75 menjadi 56. Sedangkan nilai rata-rata kelas VI dari 31,67 naik 
menjadi 79,17. 
Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan 
metode drill dan tebak kata dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran kosakata bahasa Mandarin di SD Tripusaka Surakarta. 
 
Kata kunci : bahasa Mandarin, metode drill, tebak kata, kosakata. 
 
  
  
摘要 
 本毕业报告的研究背景是为了了解训练法及猜词法对 Tripusaka 小学
是否能提高学生学习汉语的词汇、找出教学中存在问题及提出了一些对策与
建议等。 
 笔者在实践观察、访谈、文献收集的基础上对 Tripusaka 小学的五年
级和六年级学生进行了研究。 
 通过实践调查，可以得知训练法及猜词法对学生学习汉语的词汇有效
果。Tripusaka 小学五年级学生的平均分从 43,75 分升到 56 分。六年级从
31,67 分升到 79,17 分。 
 通过实践与研究， 我们能得知训练法及猜词法确实能提高学生学习
汉语的词汇。 
关键词：汉语，训练法、猜词法、词汇。 
 
